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D i ^ P l O DE PALANGE ESPAÑOLA DE LAS J .O .K-S 
D E L A R E C O N Q U I S T A N A C I O N A L 
Domingo 23 floviomlire 1335 
En nuestras líneas de Asturias^ al||rechazar¡|un ataque 
enemigo, dejó éste más de 400 muertos 
en nuestro poder. 
inia ha reconocido nuestro Gobierno.-Inmejorable ambiente en Europa 
a favor de la alianza antisoviética. 
, Más de 400 muertos 
En días anteriores, el ene-
migo, respondiendo a una 
consigna general, ha mostra-
do adivinad en la mayor par-
te de ôs frentes del Ejército 
del Norte realizando simul-
tánearaente su acción sobre 
diversos frenas. Hasta ahora, 
esta pequeña acometividad, 
en la que no obstante ha pues-
to en juego los mejores ele-
mentos de que dispone, se ha 
estrellado sin excepción algu-
na contra nuestras linea55. 
En el ataque que realizaron 
ayer a la linea de la Coman-
dancia mi i u r de Astor^a, 
fueron duramente rechazados, 
dejando abandonados en el 
campo más de 400 muertos, 
de ellos, la mitad en el monte 
Naranco. En el contraataque 
por nuestras fuerzas practica-
do, se cogió además, un ca-
rro blindado. En el frente de 
Aragón, después de ser recha-
zados con muchas bajas, se 
han recogido entre otros el 
cadáver del que fué alcalde de 
Jaca, Mar 
Continúan presentándose en 
^e^iras lineas muchos solda-
^ y bastantes mi'úcianos 
sobre todo en los frentes de 
Asturias y Toledo. 
Bjena operación 
En el dia de hoy, efectua-
ron los rojos un ataque en el 
sector de Valdemoro, valién-
dose de un tren blindado v 
otro de material corriente; és -
te último, compuesto de vein-
«cinco vagones. Nuestras tro-
jas, dándose cuenta d e su 
^gada, les dejaron aproxi-
^ar^e, disparando entonces 
^on ametralladoras y fuego de 
cañón, en contra de los ata-
antes, que se retiraron des-
Jdenadamente y con nume-
^sas bajas. 
Cóftsuieg agesiiiíadím 
uPe!^a:ho telegráfico del 
3il o la of¿c¿na de Prensa 
j ^ , ' Vuartel general del Gene-
sumo c 
Los cónsules de Austria y 
Paraguay en Bilbao, han sido 
vilmente asesinados por los 
rojos y separatistas bilbainos. 
Para perpetrar ^stos críme-
nes, les han imputado delitos 
de espionaje. 
Un deber de justicia] y tri-
buto, a la verdad, nos obliga 
a declarar solemnemente, que 
jamás, nuestro Ejército nacio-
nal, ha tenido contacto ni co-
i municación alguna con dichos 
| representantes extranjeros. 
Hacemos presente nuestro 
'x profundo dolor, a los gobier-
nos de Austria y Paraguoay, 
ante este hecho infame y re-
pugnante, que nunca debió 
t- ner lugar en territorio espa-
ñol. 
«Salamanca va a hablar» 
La sorpresa del primer tan-
que. —El acemilero del Tercio 
¿ Q , T J E ! I B S "ZD-A. I F ^ L j ^ I I S r G r E r ? 
En estos momentos trágicos y gloriosos> piedra m:lenaria en el largo camino de 
miestra Historia, en los males lina civilización r^sqiiehrajada y caduca se hunde para 
dar paso a nuevas normas del vivir social, cuando ban las de asesinos y ladrones enlutecen 
con sus crímenes nuestra amada E i paña y el cañón truena, mientras los bronces sagra-
dos tocan a funeral por nuestros muertos, es necesario que todos meditemos y hagamos 
ex imen de conciencia, para ver si nos corre*fronde alguna culpa, y enmendar nuestra 
conducta, para conseguir una aurora de justicia, paz social y grandeza de la vieja 
Iberia, cuando deje de correr, como fuerte cimiento de ella, la sangre de nuestros mejo-
res, que con tanta prodigalidad hoy se está derramando. 
La canalla contra quien hoy luchamos es la misma que en otros tiempos robó 
nuestras colomas, destruvó núestro imperio y rebajó a España a la categoría de nación 
sin pulso, para que, llevada de otras manos, f i rmara tratados como el de Par ís , el de 
Algeciras y otros, en los que nos estaba reserva lo el papel del chucho hambriento que 
recoge bajo las mesas las sobras del sucule ito banquete. 
¿Que quienes son? Os 10 vamos a decir sin rodeos. En el exterior, la Banca judia 
sin más amo--, sin más Dios, que el oro y la venganza de la raza deici la: en el interior, 
malos españoles, judíos de raza los más, organizados en sociedades secretas, unas veces, 
y públicas otra*, pero ramas del mismo árbol del odio contra ia España de los Reyes 
Católicos, que exhulsaron de su suelo a los in dividuos de la raza que lleva sobre si la 
maldición de Cristo. 
Pura conseguir apoierarse del poier, implantaron la República, y, como resultado 
de su política, la España que empezaba a renacer bajo la dictadura de Primo de Rivera, 
nuevamente se vió arruina ia. Toda la economía se derrumbó, alcanzando proporciones 
de espanto el paro obrero. E t este caos, sólo u ta ríase gozaba de bienestar: los enchufis-
tas, los la Irones del presupuesto, ios nuevos ricos que a costa de la ruina de todos se 
habían creado. 
No era posible aguantar más, y cuan lo muchos creían perdida nuestra patria 
para siempre, surge «La Falange», que es España. La España que no quiere morir. La 
España que se defiende de la muerte. 
Como el diálogo había termi ia /o, en su lugar hablan las pistolas como razón supre-
ma, ya que la necesidad no reconoce ley. Pero *La Falange* no es eso. <La Falange* no 
es la guerraf ni la violencia como principio. No o liamos como si tuviéramos alma de 
tiranos. Porque l i sangre española n i a Imite los tiranos, n i crea los déspotas. «La 
Falange* es paz y justicia y sacrificio, bases con las que aspiramos a reconstruir la España 
Imperio, que habíamos recibido de nuestras antepasados, y que esta canalla nos ka 
destruido. 
Ese es el ideal^ cara al porvenir, de «¿a Falange*, iniciado hoy con la reconquista 
Nuestro pro<rramm es de paz. Wo vamos contra ohreros n i patronos; queremos que 
todos nos estrechemos en frat-rnal abrazo, y, para conseguirlo, hay que evitar Las injus-
tidas sociales, y reprimir absurdas pretensión** a r r u t a loras. La justicia será, repeti-
mos, la base en que *La Filante* fun lamentará su fuerza, y si asi lo íiciéremos (diga-
mos como en lo antiguo) seremos Falange. E si non non. F que Dios y la Patria nos 
lo demanden, 
marcha por un pueblo caste-
llano mascando una cebolla 
como buen español y lanzan-
do algunos de los maravillo-
sos reniegos con que sistetiza 
el español sus malos humores. 
De pronto, un tanque ruso 
que como animal prehistórico 
avanza por la calleja. El le-
gionario le mira con despacio 
y le tira, y bocado de cebolla; 
sigue el tanque y sigue el le-
gionario con su bestia humil-
de y sus grúos celtíberos: ¡riá 
borrico!. Otro legionario, tipo 
flamenco, dobla jacarandoso 
una esquina cpntanco y el 
tanque y el pinturero legiona-
rio se sitúa en el centro de la 
calle, extiende el capote y 
¡ha, toro!, marca un pase con 
gran arte y remata con la ma-
no en la t-stuz. En esto llega 
un morito y arroja a los pies 
del «bicho» una botella de 
gasolina y la punta del cigarro 
encendido; arde la gasolina, 
arde el tan que y dentro de él 
el ruso y el morito se aleja 
tan tranquilo como si no fue-
se el inventor de la manera 
de destruir un tanque. 
Condenando e! comunismo 
Viena.—La liga anticomu-
nista austríaca se ha reunido 
bajo la presidencia del piínci-
pe Lightens .ein. Gran núme-
ro de oradores hicieron uso 
de la palabra condenando al 
comunismo y demostrando 
las actividades inconfesables 
de éstos. 
A l final habló el ministro 
austríaco del interior, quien 
dijo que es deber de todos 
los pueblos formar un frente 
común contra ei comunismo 
y correr en Í i de los paí-
ses que estén aiaenaz:ados. 
Si europa quiere la paz, 
terminó, es preciso eliminar 
completamente ei bolchevis» 
mo. 
- 7 k cfiíaÍMaciátt -
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L a s Letras cantan grandezas de las Armas 
imitiiiiitmiiimmiiimimmmniiiiii Por Teófilo ORTEGA 
I 
Silban las balas, y al borde 
de todos los peligros, la plu-
ma y el fusil dialogan. 
Las Letras no reconocieron 
en todo tiempo el superior 
valor de las Armas. Se creye-
ron de más valor y ha sido 
preciso, en nuestro siglo, ver 
a España en riesgo de anegar-
se y escindirse, para que en 
el remate de la pluma se haya 
calado la bayoneta, haciéndo-
se uno solo el luchador y el 
que escribe. 
Entre los falangistas de 18 
y de 20 años, se da el caso de 
haber ido en el levantamiento 
de julio a la guerra el estu-
diante, bien decidida la voca-
ción por las Leyes o por las 
Letras; y no ha concluido la 
Guerra Azul, ni se han pasa-
do fatigas, riesgos, inconve-
nientes, c u a n d o proyecta 
cambiar el fin de su vida tro-
cando el ideal por la toga, el 
archivo o el bisturí, en devo-
ción por las armas. De la fu 
sión de Femando e Isabel no 
sólo se ha tomado símbolo, 
casando flechas y yugo; sino 
también lema. Y ai «tanto 
monta, monta tanto.. .», res-
ponde: Sí; tanto monta abo-
gado que militar, Cirugía que 
Ejército, 
porta. 
Servir a España im-
II 
Cierto que las Armas supe-
ran a las Letras. Porque Ar-
mas necesitan Espíritu, po-
seen Espíritu y son, con ser 
todo lo que son las Letras, 
además Valor y cuanto carac-
teriza, con timbre de gloria, a 
la milicia. Recordemos, y no 
ligeramente y de pasada, a 
Miguel de Cervantes, que per-
dió el brazo por militar y ga-
nó la inmortalidad, escribien-
do, pese a su manquedad fí-
sica. 
I I I 
Buen recuerdo el de Miguel, 
en la alborada magnífica del 
nuevo Imperio. (Y, ahora que 
escribimos Imperio, nos llega 
a la memoria «El Imperio de 
España», que ha salido en Va-
lladolid, publicado por nues-
tros camaradas del Servicio 
de Prensa. Una obra magnífi-
ca donde sólo hallamos un 
defecto: no hay constancia 
del autor. Y hace falta decir-
lo, por España y por Falange, 
para rendirle el estímulo de 
nuestra admiración). La som-
bra de Miguel de Cervantes 
se proyecta hoy, convive y 
vigila, en esa convivencia 
vigilancia de la vida etern 
en conversación con aque]| 
elegidos y mejores que n^ 
iluminan, inspiran y dirijJr 
entre el resplandor de sus fi 1 
chas de luz. 
Recordemos palabras A 
Cervantes que parecen escrf 
tas para esta nuestra coyuntu] 
ra histórica. Parecen un diá. 
logo de la pluma y el fusil en 
olor de metralla. 
Dice asi a la pluma el f^a, 
Otoño, 1936. i 0 
(Continuará el martes) 
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M E R C A D O S D e l a C á m a r a 
A g r í c o l a 
Hemos recibido el primer 
número de su Boletín Divul-
gador, que suponemos conti-
nuará publicando semanal o 
mensualmente. 
Con el título «Amanecer» 
publica un editorial oportuno, 
al que tendríamos que hacei 
alguna salvedad doctrinal. 
Inserta un extenso artículo 
del ingeniero afecto a la Sec-
ción Agronómica, Sr. Agua-
do, secretario de la Cámara, 
referente a la conservación 
del grano. 
Termina con unas notas in-
formativas, entre las que figu-
ra una salutación a la Prensa. 
Correspondemos gustosamen-
te al saludo, deseando que 
este Boletín tenga vida prós-
pera y pueda reportar los 
deseados beneficios a Los 
agricultores y ganaderos de 
la provincia. 
j . 
M u e s t r o 
n i 
Aumentar nuestras zonas 
regables, tanto por su aspecto 
colonizador, como por el de 
dar posible solución a bastan-
tes combinaciones producti-
vas. 
He aquí otra de las preocu-
paciones fundamentales para 
nuestro porvenir agrícola. 
La región castellano-leone-
sa no es la meseta árida, de 
horizontes ilimitados y tierra 
parda, tan divulgada por poe-
tas y escritores. 
Existen efectivamente lade-
ras peladas y parameras de 
apariencia esteparia, pero tam-
bién hay vergeles en Toro y 
huertas en Falencia y huertos 
en Sahagún y tierras negras 
en La Valdivia y ü jeda y 
fértiles vegas en el Orbigo y 
secanos riquísimos en La Ar-
munia salmantina y estupen-
dos viñedos en Rueda y ex-
tensos pinares en Soria y sa-
brosísimos praderios en León 
y tantas otras muestras de 
^ Salé jar Restaprait CENTRAL f 
^ El más selecto 4̂  ^ n ^ j o r café (is ^ 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - B i c i c l e t a s 
A c c e s o r i o s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
V Idés y Compañía S. L 
Padre Isla, 29 L E O N 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA (6) 
tmitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinn 
porven i r 
una riqueza potencial que 
debe ter interés nacional 
alentar al máximo. 
En todas nuestras provin 
cias hay regadíos de arraiga 
do abolengo, como los de 
Barco de Avila, los del Uce 
ro, los de Riaza. los de Palen 
cía y Carrión, los de Tudela 
y Laguna de Duero, los de 
Ciudad-Rodrigo, los de Toro 
y Benavente, los del Orbigo 
y el Tuerto, que acreditan 
una cuidadosa técnica del re-
gadío y un rendimiento eco-
nómico positivo. 
Resulta, pues, que en nues-
tra región es posible el rega-
dío," es una realidad en mu-
chos casos y puede serlo en 
muchísimos más. 
Y, donde lo es, allí existe 
una vida más próspera, menos 
miserable que en gran parte 
de nuestros secanos. 
Por varias razones; entre 
otras, porque da mayores ren-
dimientos absolutos, porque 
permite cultivos más variados, 
porque da productos más sa-
a g r í c o l a 
VICTORIA 
CAFE-GRANJA-BAR 
Siempre la más alta calidad 
en todos los .artículos, (18) 
B A Z A R T O M É 
OrdoRo II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Redundo, 57. 
Teléfono 1152, (JJ) 
a f é N o w e l t y 
E l más acreditado de esta 
capital. (19) 
nos, porque exige más vida y 
da más vida. 
El regadío consiente una 
mayor densidad de población, 
con más dinamismo, con ma-
yores posibilidades de indus-
trias derivadas, con mayor 
atractivo rural, que disminuye 
la emigración, según se de-
muestra reiteradamente. 
De esos regadíos, que el 
Estado ha prodigado en otras 
regiones con desembolsos 
muchas veces medianamente 
justificados; de esos regadíos 
que, según acordó reciente 
Congreso Nacional de Riegos, 
son posibles económicamente 
en la cuenca del Duero con 
una amplitud mayor que la 
generalmente admitida; 
esos regadíos, que pueden 
contribuir a satisfacer necesi-
dades presentes y fufuras del 
consumo nacional de primeras 
materias agropecuarias; de 
esos regadíos, que consenti-
rán un aumento vital en la 
población de la región. 
JUAN J, FERNÁNDEZ UZQUIZA 
De L e ó n 
Los celebrados ayer no estu-
vieron animados, siendo paten-
te la desanimación en el de ga-
nado, aunque el tiempo fué 
bueno. 
Hubo alguna animación en 
trigos, generalmente poco lim* 
pios, que se pagaron a la tasa 
mínima, 26 reales hemina. 
La cebada se cotizó a 17 y 
la avena a 12. 
También hubo alguna alubia. 
En ganado vacuno predomi-
nó la oferta, siendo escasa la 
demanda. Se cotizó a 25 pese-
tas arroba en vivo. 
El de cerda, que escaseó, se 
pagaba a 21 pesetas. 
Vimos hacer algunas com-
pras militares. 
Seguimos echando de menos 
de los precios mínimos, a que 
obliga la Circular número 60 de 
la Inspección Provincial Veteri-
naria. 
Sería de muy mal efecto que, 
especialmente en las presente! 
circunstancias, se faltara alas 
órdenes de la autoridad, preci-
samente en la capital y cuando 
más transacciones puede hab ef 
No olvide usted 
que las secciones U. E¿ (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A Z A R B E N E I T £ Z (León) (2I 
• • ÍP I I I 
Mússmm ÎMM^ !4:y5.-,.' 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F R I O O R i F I C O 
Modernisimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
(3) 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N E Z L a B a ñ e z a [León) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer ^ 
A loa f i lanaís t ; 
V V X » V « . V W V V V > . V ^ « , •> «. V «. x V . » - ,.,x. •„ 
I I K viaje fuxb ¿ i TiieM* 
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P U E B L O S GENEROSOS 
Acompañados pur D. Pedro 
paTomo y los simpáticos y 
^tivos chicos encargados del 
^Ltuallamienío, nos d i r ^ i -
al Ayuntamiento de To-
runo, con'la finalidad de re-
ro^er los generosos ofreci-
mientos de víveres que los 
bercianos nos hacen para los 
defensores de la patria. 
j^sí, en una caravana de 
cuatro camiones, nos interna 
mos por estas encantadoras 
tierras, que tienen, para todo 
el caminante que transita por 
ellas, el perfume romántico y 
delicado que trasciende de 
la novela histórica de E l señor 
de Bembibre. 
Después de cruzar las tie-
rras ocres de La Virgen del 
Camino, nos vamos regocijan-
do con las suaves pinceladas 
verdes de los campos de re-
molacha, que parece que han 
querido alegrar la paramera 
parda con los vivos tapices 
del cultivo. 
Pero ha de ser ya entre los 
castañale? de Bembibre y To-
reno cuando las armonías del 
paisaje saben poner ante núes-
tros ojos todo su ornamento y 
finura. Es allí, donde el Sil 
pone sus claros esmaltes y los 
castillos roqueros se perfilan 
en las lejanías con las albu as 
de las nieves. 
Así es la estampa del Bierzo 
que atravesamos sin disparos 
de fusil ni tronar de cañones, 
un paisaje de égloga, donde 
los buenos campesinos ponen 
en este retab.o castrense las 
dádivas Je sus ganados y los 
frutos de sus cosechas, para 
que los hermanos del frente 
tengan el amor del pan, ya 
ti El Grano de Oro 
O - A . I 
G E N E R O S 
Ordeño 11, 2 
S I B - R I . A . 
DE P U N T O 
LEON (27) 
D E L E S T A M P I L L A D O 
C o s a s d e l a " c o l a 
55 
Los que vivimos en la ace-
ra izquierda de la calle Bayón, 
o sea la del Banco de España, 
en esta capital, padecemos 
est días de ciertas moles-
tias cuantas veces intentamos 
entrar o salir en nuestros res-
pectivos portales al tener que 
romper el acordonamiento a 
que nos tienen sometidos la 
infinidad de colistas que a 
diario pululan arrimándose a 
la p?»red de dicha acera. 
Me puse a observar esto y 
pronto pude recoger algunas 
notas. 
Existen los comentarios y 
chistes que son de rigor en 
estr s esperas. 
Un «colista» decía a m ve-
cino de cola: —¿Q ié excus? 
tendría Fulano... ante la opi-
nión del pueblo, sobre todo 
con los acreedores? A éstos 
les decía que no les podía 
pagar, que era un año malo; 
que si las suscripciones, que 
si la guerra, etc.. En cambio 
e! se había enterado de que el 
día anterior estuvo en este 
mismo lugar para «airear» su^ 
billetes, y que, por referen-
* cías facilitadas, no le fué su-
í ficiente un impreso, sino que 
empleó varios 
Otros se preguntaban en 
términos amistosos: 
—¿Qué? ¿Te los hicieron 
sacar, eh?. 
Llamó mi atención un indi 
vi dúo pequeñín que se acercó 
a un conocido—seguramente 
de su pueblo— y le pregunta-
ba:—¿Pero es cierto que no 
pasa nada enseñándolos? Oí 
\ decir al tío Jesús que a lo me-
lor era para enterarse de lo 
que teníamos y luego subir-
nos la contribución. 
Me acerqué y le pude con 
vencer para que fuera lo más 
pronto posible a su pueblo, 
trajera todo su dinero y ade-
más le dije que no fuera bru-
to (El, no la pasta). 
Como las horas son inter-
minables en e.-tas esperas, se 
hacen comentarios y más cu-
nentarios. 
Uno, con aire de patriota, 
divagaba sobre las cualidades 
de este decreto:—Entre otras, 
lecia, reúne \\ que podí-imos 
/ ' L A VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordoño II, 7 TeléfoBO 1727 — Apartado 32 LEON f 
(•ZM f 
A u t o m ó v i l e s 
«dependencia, 10 
E s t a c i ó n 
Buroro Nuevo. 4 
B A N 
E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Teléfono 1621 
^ e n g r a s e y r e g M i r a c i o n e s 
LRON (%Á\ Teléfono 17 
L A G A F A D E O R 
llamar de «prescripción facul-
tativa». 
No cabe duda tenía razón 
el que hacia este comentario. 
Explicaba que muchos de los 
billetes que han sufrido la 
herida del taladro en lo más 
sensible de su alegórico cuer-
po estuvieron por espacio de 
meses y meses en ei lugar 
más hondo de las arcas, en el 
escondrijo más disimulado de 
la viga, metidos entre el cha-
quet que llevó el abuelo para 
casarse y, lo que es peor, en 
las cajas de caudales de la 
gente desaprensiva y avara y 
que ahora que salen a la luz, 
haciendo guiños como seres 
recién salidos de las oqueda-
des más profundas, podían 
hinchar sus pulmones con el 
aire proporcionado por el de-
creto, transformando sus ca 
ras amarillentas y su- sem-
blantes raquíticos en sonrosa 
dos y musculosos. 
¡Todo un comentario! 
Por mi parte recomiendo, 
por ex:girlo así la Patria, por 
el bien de eliüs mismos, por 
el deber que tenemos todo? 
de aligerar las cargas que pe-
san sobre la Nación nueva; 
recomiendo, repito, la neoe-
si iad de dar libertad absoluta 
al dinero, y nos cabrá la sa 
tisfacción de haber prestado 
un auxi io vi al a Éspaña y 
haber hecho una gran obra 
f-n beneficio de todos. Aun-
que no lo parezca. 
SEGURA 
«LA CUBANA» 
S O N L O S M E J O R E S 
FEÜTAS FINAS 
Pér^z Galdós, 10 
Te lé fono 1^7. (48) 
que ellos nos dan el amor de 
la sangre. 
C u a n d o regresamos, ya 
anochecido, venimos camino 
de León entr^ un alboroto de 
balidos de reses y piar de 
aves, como si de las entrañas 
de esta España campesina nos 
arribasen los ancestrales re-
cuerdos de la leyenda del 
Oriente en el ofrecimiento de 
los pastores y de los Reyes 
Magos. 
Y he aquí lo que nos traji-
mos de los Ayuntamientos de la Jefatura Provincial, 
D E C O n - A - O I O l S r i E S S 
Toreno y Fresno, para lo 
muchachos del frente. 
Ayuntamiento de Toreno 
(segundo donativo): 
56 sacos de castañas, 31 
jerseys, una camiseta, 45 pa-
res de calcetines y un mazo 
de cebollas. 
Ayuntamiento de Fresno: 
65 ovejas y cabras, tres 
aves, un fardo de tocino y 
600 kilos de castañas. 
León, 27 de noviembre de 
1936.—Servicio de Prensa de 
n . 4 Tetófono 1149 (5) 
m • 
O X I O O O T u ^ T I B S 
Ordoño I I , !• 
Teléfono 161( 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 
Teléfono, 1324 
Servido par menú y a ta caciai. 




P a r a l o s n i ñ o s y . . . p a r a l o s m a y o r e s 
U n d u r o q u e v a l e 
p o r m u c h o s 
Excede a toda ponderación 
!a conducta del «flecha» An-
grel Bahillo, que con una es-
plendí 1ez inimitable ha dona 
do para nuestro hospital de 
-angre la cantidad de cinco 
pesetas que, a duras penas, 
había logrado reunir en su 
hucha. Las tenía destinadas, 
al parecer, para comprar un 
correaje; pero, cuando se dis-
ponía a realizarla, le asaltó la 
idea de que «antes eran los 
heridos» y extirpando sus 
acariciados anhelos se dispu 
so, acto seguí i o, a llegarse al 
hospital para llevar a cabo e] 
saerficio más grande que se-
guramente puede pedirse a 
un muchacho de esa edad. 
¿Tendrá muchos imita lores 
este rasgo de generosidad ge-
nuina, por lo mismo que es 
infantil? 
Ojalá que muchos bolsillos 
cerrados por la indiferencia y 
la desaprensión vean corroí-
das ahora sus ligaduras por la 
p ilílla de la abnegación sin-
cera y liana de rste mucha-
cho y así nuestros herido-
efectivos y probables, cual 
son los que luchan en los 
frentes, puedan prever hori-
zontes más risueños que les 
estimulen y aureolen de ale-
gría los sacrificios de sus v i -
das, reflexionando, a la vez, 
cuánto supera el sacrificio de 
la ofrenda de la sangre a la 
ofrenda de una simple mo-
neda. 
En cuanto al pequeño Bahi-
llo, como los sacrificios ge-
nerosos no sue!en quedar sin 
recompensa, un correaje más 
lindo vino a sustituir bien 
pronto a aquel que él desea-
ba < lo que con os ra serie de 
bonitoá regalos vino a cum-
plir el dicho de la parábola 
evangélica: Dios da el ciento 
por uno (a los que, como este 
niño, ofrendan). 
Sírvanos, pues, de acicate 
su ejemplo, y así no tendre-
mos por qué oír aquel otro 
dicterio que, de ordinario, 
en esta fórmula se condensa: 
«¿Manos que no dais, qué es-
peráis?». 
DIONISIO DIEZ 
A u f o 
. A - U T O I ^ O V I L I E I B 
CAMIONES I C IR, XJ JE? 1? 
Padre Isla, 8 efefnno 1322 {40) LEOM 
13 O (24) 
R e c e p f t i r e s 
cía excMp-iivcL 
Oí-doíia II-2 Teiéíoao 1449 
x x - v w ^ ̂  ^ - . X X \ \ V X N • 
Polonia e Italia se cree que se adherirán al pacto germano-
joponés."¿Ofro gobierno en Valencia?-Ha sido asesinado el 
ilustre pedagogo D. Rufino Blanco. 
La miseria en Madrid 
Tenerife. —Un enviado de 
United Press, en Madrid, in-
forma que durante todo el pe-
ríodo del sitio a la capital no 
habrá un día tan trágico como 
el de ayer. La población re-
corrió las calles en demanda 
de piovisíones y algunos 
mercados se vieron asaltados 
por las turbas. La manifesta-
ción fué disuelta por orden 
expresa del general Miaja y 
muchas mujeres y ancianos 
cayeron al suelo por efecto 
de los golpes de porra que 
les aplicaron los guardias. 
Los manifestantes daban gri-
tos de que preferían morir a 
continuar viviendo en la mi-
seria. Otra manifestación fué 
disuelta por medios más vio-
lentos, resultando algunos 
muertos y bastantes heridos. 
Companys, grave 
Tenerife.—Por noticias de 
Barcelona, se sabe que el pre-
sidente de l a Generalidad, 
Companys, se ha visto obli-
gado a guardar cama. En el 
boletín que los médicos han 
ordenado fijar en el exterior 
de la Generalidad, se dice que 
el presidente guarda cama 
gravemente enfermo a conse-
cuencia del agoviador trabajo 
que realiza en favor de Cata-
luña. 
De un asesinato 
Burgos.—La Prensa de hoy 
da cuenta de un nuevo y bár-
baro asesinato cometido por 
los rojos madrileños, en la 
persona del ilustre pedagogo 
católico don Rufino Blanco. 
Reconocen nuestra organización 
Barcelona.—Peiró, el mi-
nistro flamante del nuevo Go-
bierno de Valencia, industrial 
vidriero y hojalatero que fué, 
habló ayer a sus huestes sin 
am bajes, claramente, como 
n o acostumbran a hacerlo 
los dirigentes marxis;as y m i -
cho menos cuando hablan 
por radio. Sus palabras dan 
perfecta idea de la situación 
° caótica a que se !ia llegado 
en el bando rojo. Sus mayo-
res angustias radicaban en la 
«interferencia» de poderes, 
bonita frase con que quería 
designar el hecho que todos 
conocemos de que entre los 
marxistas cada uno hace lo 
que le da la gana y lo que 
mandan los gobiernos; el ca-
talán valenciano, es o no obe-
decido según les parece. Puso 
el ejemplo del enemigo, per-
fecto en disciplina y organi-
zación, exacto en la dirección 
y exacto asi mismo en la obe-
diencia . 
Habló después de la sober-
bia de los milicianos: uno de 
ellos solicitó permiso para 
ver a sus familiares, siéndole 
negado ajustándose a órdenes 
severas; modesto el anarquis-
ta, se dirigió al Ministerio de 
la Guerra para hacer ante los 
jefes más fácilmente su peti-
ción al encontrarse cerrada la 
puerta solo se le ocurrió co-
mo mejor procedimiento vio-
lentarla a golpes con la culata 
de su fusil. Otra lamentación 
de Peiró fué los asesinatos y 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
El mal tiempo, general en todos los frentes de este Ejército del Norte, ha impedido 
la acostumbrada actividad de nuestras fuerzas. Tampoco el enemigo ha mostrado actividad 
de ningún género, habiendo transcurrido el día en completa calma. 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Quinta División: Sin novedad. Entre las bajas recogidas ayer en Gabín (Jaca), 
fígur* el cadáver del ex alcalde de Jaca, llamado Mur, que ha sido llevado a dicha ciudad. 
Sexta División: En Guipúzcoa hubo, como de costumbre, fuego de fusilería y cañón. Sép-
tima División: En el frente de Madrid, el mal tiempo reinante ha restado actividad a este 
frente, en ei que solo hubo cañoneo y tiroteo sin importancia. Octava División: En León 
se han presentado quince paisanos y un cabo del Regimiento de Simancas. En Asturias se 
ha comprobado el duro castigo que recibió el enemigo al ser rechazado en el ataque que 
realizó ayer; los muertes pasan de 400; se cogió al enemigo un camión blindado. División 
de Soria y Ejército del Sur: Sin novedades dignas de mención. 
robos, pues se cometen aque-
llos con cualquier pretexto y 
surgen entre los mismos mili-
cianos por cosas nimias o 
desavenencias familiares y los 
robos los cometen con desca-
ros inaudito, refiriéndose por 
último a la anarquía en el tra-
bajo y producción, pidiendo 
a todos un esfuerzo sin horas 
y no labor continuada dentro 
de una ayuda pecuniaria por-
que sin duda el dinero robado 
en los Bancos y derrochado 




ciones dictadas por el minis-
terio rojo de guerra, figura 
I una escuela de infantería, ca-
i ballería, artillería e ingenie-
ros en la que podrán ingresar 
todos los españoles mayores 
de 18 años, siendo imprescin-
dible ser antifascistas y perte-
necer a algún partido del 
frente popular. 
infinidad de oficiales han 
sido declarados en disponibi-
lidad, teniendo la obligación 
de presentarse urgentemente 
en Valencia. Igualmente de-
berán hacerlo los oficiales 
comprendidos en esta dispo-
sición que se encuentren en 
Madrid, a cuyo efecto se han 
extendido por las autoridades 
rojas los pasaportes corres-
pondientes. 
Pera transfusiones 
París.—La Generalidad de 
Cataluña acaba de dictar una 
disposición en virtud de la 
cual, en vista de que eran 
contadas las personas que se 
presentaban a ello, se estable-
ce que todos los individuos 
de la retaguardia están obli-
gados a dar su sangre para 
practicar transfusiones a los 
rojos heridos en el frente, asi 





bre la próxima constitución 
de un nuevo Gobierno en Va-
lencia, que se formará des-
pués, y como resultado, de la 
anunciada reunión de la farsa 
del parlamento valenciano. 
Hasta ahora se ignoran los 
nombres de los designados y 
sus respectivas organizacio-
nes. Este Gobierno, que debe 
hacer el número cuarenta y 
dos desde el alzamiento na-
cional, estará también forma-
do por representantes de la 
U . G. T, y de la C. N . T. 
Pasividad francesa 
Lisboa.—Se conocen nue-
vos casos de violabilidad de 
correspondencia por ei con 
sentimiento o inhibición de 
las autoridades francesas. Va-
rias cartas, fechadas el día 14, 
en París, han llegado a Ham-
burgo con gran retraso, des-
pués de haber sido abiertas 
y vueltas a depositar en Co 
rreos. También se conoce el 
caso de otra que fué deposi 
tada en Paris el día I3 de no-
viembre, dirigida a Perpignán, 
llegando con muchas fechas 
de retraso. Esto demuestra la 
pasividad de las autoridades 
francesas ante estas activida-
des ilegales. 
Detenido 
Ginebra. —Un agente co-
munista alemán, llegado a 
esta ciudad procedente de 
Praga, ha sido detenido, sos-
pechándose que había recibi-
do un encargo del Komitern 
para sus camaradas suizos. 
Se aprueba 
Lisboa.—Se ha reunido la 
Cámara corporativa, y el go-
bierno |ha expuesto ante ella 
su actitud respecto a la situa-
ción de España, que ha sido 
aprobada por la Cámara. 
No ie hacen caso 
Lisboa.—-Se sabe que Fer-
nando de los Ríos, presentó 
en Wáshintong un documen-
to presentando en nombre del 
gobierno rojo, contra el hun-
dimiento de barcos rojos, pe-
ro que el departamento de Es-
tado, ie contestó diciendo que 
no podía hacerse caso de in-
formaciones gratuitas. 
Dei pacto germano-nipón 
Berlín.—En Francia se ha 
acogido con inquietud la no-
ticia de la firma del pacto 
germano-nipón. Se supone 
que se adherLán a él, además 
de Italia, Polonia. 
La campaña anticomunista 
Londres.—Un periódico in-
glés afirma que la campaña 
anticomunista ha de ser bien 
acogida por todos los países 
del mundo, excepto por Ru-
sia; sus efectos serán prove-
chosos y empezarán a notarse 
muy en breve. 
Oficina rusa clausurada 
Tokio.—La oficina del go-
bierno de Rusia, establecida 
en esta capital, ha sido clau-
surada; el gobierno nipón ha 
comprobado que dicho centro 
era la central de todos los in-
dividuos destinados al Japón, 
para efectuar la propaganda 




cia entre Grandhi y Edén, se 
ha trabado de la política a se-
guir en las cuestiones de) Me-
diterráneo. Ambos países es-
tán de acuerdo en apreciar los 
intereses de cada uno en di-
cho mar. Se sabe, que Fran-
cia, parece decidida a aceptar 
la constitución de una zona 
neutra, en aguas del Medite-
rráneo. 
Mentiras de ios rojos 
Es tal el convencimiento 
que tienen los rojos, que están 
ejerciendo un mando tiránico 
de que han de ser creídos 
por sus milicianos, que lanzan 
noticias como ésta. Hoy no 
podemos hablar de avances, 
porque es tal el pánico que 
producen en el enemigo nues-
tros milicianos, que las tropas 
huyen, pero no pueden ha-
blar de avances ni se moles-
tan en recoger el abudaatísi-
mo material, que según dicen, 
abandonamos por el pánico. 
Si no supiéramos que en las 
milicias forman muchas per-
sonas a ello obligadas, nos 
tentaría a risa la táctica de 
los jefes rojos que atacan, pe-
ro no hablan de avances. 
Rectificación de una falsa 
noticia 
El hijo de Largo Caballero» 
prisionero en nuestro poder, 
vive y no ha sido fusilado, 
como por las radios rojas se 
ha dicho. 
Lo dicen ellos... 
A confesión de parte, rele-
vación de prueba. Solidaridad 
Obrera, ha publicado lo si-
guiente: A nuestios oídos han 
llegado graves denuncias de 
varios pueblos. La gravedad 
es tal, que nos resistimos a 
creerlo. No podemos creer 
que en nombre de la revolu-
ción social se puedan cometer 
tales desmanes. Ante tales 
denuncias, los anarquistas ca-
talanes se ven obligados a sa-
lir al paso de tales hechos. 
Hay grupos de individuos 
que se dedican a recorrer los 
pueblos cometiendo toda cla-
se de fechorías. Lo mismo se 
roba que se mata y se apode-
ra de cantidades necidas. 
E l t e r r o r 
Durante la última semana 
se han practicado en Barcelo-
na tres mil detenciones d i • 
ciliarias; llenas de p r e ^ 
Cárcel y Monjuit y el vaV 
«Uruguay*, ha sido habilf0r 
do el cabaret de Bataclán 
cree que los rojos separatista 
de Cataluña tienen las list 
de afiliados a la organizacifi8 
de Acción Ciudadana y están 
procediendo a la detencióH 
de los mismos. 
No cobran 
Santander.—Según ha ma. 
nifestado el Ingeniero jefe 
Obras públicas de Santander 
el personal adscrito a dichas 
dependencia?, no ha cobrado 
sus jornales de setiembre y 
octubre. 
Albania reconoce nuestro 
gobierno 
Texto del telegrama del go-
bierno de Albania reconocien-
do al del Generalísimo Fran-
co: 
| <Tengo el honor de fponer 
en conocimiento de V. E. que 
el gobierno real de Albania, 
considerando que la mayor 
parte del territorio español 
está bajo vuestra autoridad, 
viene en decidir el reconoci-
miento de vues.ro gobierno y 




ta el acuerdo germano-nipón, 
diciendo que no se presta a 
ninguna maquinación y no va 
contra la paz. Hablan de las 
relaciones austro-alemanas y 
dicen que la política antico-
munista acelerará la unión de 
los estados danubianos, espe-. 
rando atraer a Polonia y Che-
coeslovaquia, países en los 
que el soviet ha incrementado 
su actuación e influencia con-
siderándolos como fácil presa. 
Poiitica de armamento 
Vásbintong,—E n los me-
dios oficiales, se dice que el 
acuerdo germano-nipón,cons-
tituye una amenaza de guerra 
en Europa y Asia, y en vista 
de lo que viene sucediendo 
en ambos continentes, Norte-
américa, seguirá practicando 
su política d e aislamiento, 
preconizada por Monroe. En 
cuanto a las intenciones de 
Roosevelt, no serán conoci-
das hasta después de la con-
ferencia panamericana de la 
que saldrán acuerdos impor-
tantísimos que tendrán reso-
nancia en el mundo entero. 
Homenaje al regente húngaro 
Roma.—En la legación ofi-
cial de las fuerzas de Malta, 
ha habido una recepción co-
mo homenaje al regente hún-
garo. Este, y su esposa, fue-
ron recibidos por los dirigen-
tes fascistas y por el goberna-
dor de la ciudad, que les díó 
la bienvenida en nombre de 
su población. A su paso por 
las calles, el regente y sus 
acompañantes fueron adama-
dísimos por el pueblo. 
Unas declaraciones 
Amsterdán. -El ministro de 
Negocios Extranjeros ha he' 
cho en la Cámara declaracio-
(Continúaen plana) 
riel ^Auxilio de Invierno^-Ln homenaje a Portugal. 
Cientos de vacunados. 
yn homenaje a 
171 alcaide de Olmedo ha 
ado manifiesto, que 
lans complacemos en reSeñaí f continuación ya q u e el 
í -untamiento de León lo ha 
l i b i d o al igual que los de-
ás del tenitono conquistado 
Nuestra Nación hermana. Portugal, se ha hecho aeree-
í ra por su comportamiento 
nble V cariñoso, cualcorres-
üonde"a hijos de una misma 
Siádre, a que nosotros, los 
verdadero- españoles, los que 
L corazón sentimos las penas 
de nuestra querida España, 
no olvidemos jamás que, en 
esta noble empresa que con 
lanío ardor hemos emprendi-
do contra ios enemigos de 
Dios y de nuestra Patria, el 
pueblo portugués ha sabido 
alentamos en esta gloriosa 
cruzada, mitigando nuestro 
dolor con sinceras manifesta-
ciones de cariño y consuelo 
que nunca agradeceremos 
bastante. 
Por ello y pensando tam-
bién que la idea que ha ger-
minado en este rincón de 
Castilla, siempre española, se-
rá acogida con agrado por el 
resto de los españoles que co-
mo nosotros sienten el amor 
a muestra amada patria, reca-
ban el auxilio del verdadero 
pueblo español para rendir un 
homenaje de simpatía y al 
mismo tiempo de perenne re-
cuerdo al noble pueblo por-
tugués. 
Este homenaje, salvo mejor 
iniciativa, podría consistir en 
que cada Municipio de los ac-
tualmente sometidos al movi 
miento salvador de España, 
contribuvese con una cuota 
única de' CINCO PESETAS, 
con cuyos donativos se podría j 
reunir la cantidad necesaria 
para, en su día, ofrecer al pue-
blo portugués, una placa de 
bronce en la que figurarla el 
nombre de cada uno de estos 
Ayuntamientos, cuya placa 
Podría fundirse con los restos 
Jle proyectiles lanzados por 
as gordas antiespañolas con-
»a Toledo, Oviedo y Huesca, 
Poblaciones que más han sú-
belo en esta lucha, con el 
"Jgo de que ésta placa fuese 
colocada en el Ayuntamiento 
ae Ia Capital de Portugal. 
La lnscripción de dicha pía 
^ | Podría ser: «AL NOBLE 
W ; ^ 0 PORTUGUES, 
HA r ^ R M A N 0 S LOS VER-
ÑA» 08 HIJ0S DR ESPA' 
8¿a.cantidad sóbrame de la 
la h ríl?c^ón» en caso de que 
cisco pExcrno- Sr- Don Frarv 
^co Franco Bahamonde. 
^ e d o (Valiadolid) ig36. 
iVtVA ESPAÑA! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
& Alcalde de Olmedo 
Visitas del Gobernador 
El Sr. Gobernador civil re-
cibió en el dia de ayer las si-
guientes visitas: 
La del Jefe Provincial de 
Falange de León, la del señor 
Alcalde de Sabero, acompa-
ñado de una comisión de se-
ñoras organizadoras del Plato 
Unico; D. Teófilo Fernández, 
encargado de los polvorines; 
Sr. Ingeniero Jefe del Servi-
cio Agronómico, don Juan 
Antonio Fernández; encarga-
do de las minas de Matarrosa 
del Sil; don Nicanor Miranda, 
de representante de las Minas 
de la Espina; viuda de D. Ni-
colás González, de Villafran-
ca del Bierzo; Sr. Juez de 
Instrucción y al Sr. Contreras 
secretario de la Junta de Be-
neficencia. 
MARTINEZ BRAV 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Isla , 12.-TeU. 1649 
L E Ó N (4a) 
Conferencia del Padre Getino 
Hoy domingo y por el mi-
crófono de Radio-León, a las 
nueve de la noche dará una 
conferencia el ilustre religio-
so dominko, padre Getino, 
sabio leonés de fama univer-
sal versando sobre la guerra 
de España, vista desde Fran-
cia e Italia. 
Creemos preciso decir que 
hay expectación por escuchar 
al sabio religioso leonés. 
Cédulas personóles 
Calles que recorrerá el día 
30 el personal afecto a la Ofi-
cina recaudadora, invitando a 
los que deseen se las sirvan a 
domicilio que suscriban el bo-
letín que se les entregará: 
Juan de Arfe, Cascalería, 
Plata, Capilla, Escorial, He-
rreros, Puertamoneda, 
Cientos de vacunados 
Ayer sábado, en el Instituto 
de Higiene, de esta capital, 
fueron vacunados contra el 
tifus, nada menos q u e mil 
cuarenta, personas. 
Tan extraordinaria serie de 
pinchazos^ lo llevan a cabo 
/os médicos, afectos a dicho 
Instituto, señores Mata, Bar-
the y Saénz de la Calzada Go-
rostizr, con el activo practi-








Se ha ofrecido —y ha sido 
aceptada gustosamente—-para 
tomar parte en la velada que 
se celebrará el próximo mar-
tes, dia i.0 de diciembre, en 
el Teatro Principal, a las 7 y 
cuarto de la tarde, la Orques-
ta que tan artísticamente diri-
\ve Enrique Rodri-mur. 
favor del "Auxilio 
de Invierno" 
A 
La velada del martes 
Como ya hemos anunciado, 
pasado mañana martes, a las 
siete y cuarto de la tarde, ten-
drá lugar, en el Teatro Prin-
cipal, de esta capital, la her-
mosa velada teatral organiza 
da a favor de la admirable 
iniciativa, q u e pronto será 
obra de cristiano realismo, de 
fraternal amor «Auxilio de In-
vierno» institución falangista 
en pro de los sin hogar. 
Ei programa de la velada 
es el siguiente: 
Representación de la zar-
zuela de costumbres aragone-
sas, en dos ac^os, el último en 
dos cuadras, original de Juan 
José L o r e n t e , música del 
maestro J o s é Serrano, "La 
Dolorosa"^ 
Reparto.—Z)o/om:. señorita 
Pilarín Curroy írazoqui; Nica-
sia^ señorita Camila Fernán-
dez; Juana, señorita Carmen 
Gutiérrez; Rafael, don Alber-
to Cornejo de Caso; Perico, 
don Jesús Cantalapiedra Ba-
rés; Prior, don Eufronio Gon-
zález; José, don Adelardo Cu-
rros Irazoqui;Bienvenido, don 
Francisco Flores; Fray Lucas, 
don Cándido Santamaría; Te-
nor (dentro), don Elias Pérez; 
Monjes, mozos y mozas; Ron-
dalla Leonesa. 
La acción en la vega de 
Zaragoza. 
Decorado, vestuario y pelu-
quería, cedidos por la Com-
pañía de Segi-Vela. 
A continuación de esta 
obra, la orquesta Rodri-Mur 
interpretará diversas obras 
de su escogido y extenso re-
pertorio. 
Como fin de velada, dirigi-
rá la palabra al público el jefe 
provincial de Falange Espa-
ñola de las J.O. N-S, camara-
da Vélez. 
Actuará de maestro direc-
tor y concertador, D. Odón 
Alonso. Llevará la dirección 
escénica, D. Angel Alcaráz. 
La Butaca de patio cuesta 
5 pesetas, y General, una. 
Todos al Teatro Principal 
el martes. 
«La Dolorosa> que fué un 
gran éxito la otra vez que se 
representó casi con los mis 
mos actores será ahora otro 
éxito mayor, además del acto 
caridad que se realice. 




Padre Isla, 6 
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El Adviento 
Hoy empieza el Adviento; 
es el primer domingo del año 
litúrgico. Recuerda el adveni-
miento de Jesucristo el día 
del Juicio Universal. Tiempo 
de oración y penitencia y 
ayuno, para prepararse a la 
otra venida del Mesías en 
Belén. 
Un conseja de guerra 
En la tarde de ayer y en el 
Cuartel del Cid, se celebró 
un consejo de guerra sumarí-
simo, contra los paisanos 
Nicostrato Vela y Victoriano 
González, por el delito de re-
belión militar. 
Para ambos procesados se 
pedia por el fiscal don Emi 
lio Rodríguez, la pena de 
reclusión perpetua a muerte. 
El consejo quedó formado 
de la siguiente manera. 
Presidente, el comandante 
de Caballería retirado, don 
Manuel Carmena. Vocales, 
los capitanes, don Adolfo 
García Vara, D. Manuel Gon-
zález, don José del Arco, don 
Saturnino Aguiiar y don Ar-
turo Rodríguez, 
De Vocal ponente actuó el 
Sr. Juez de Instrucción de 
Astorga, don Leopoldo Du-
gue Este ve. 
El Juez-instructor lo era el 
teniente don Ricardo Aguiiar. 
% G E e A U H ' ^ E P PANp.LA' DE 'LAS ) ; 
De defensor actuó el letra-
do de este colegio de aboga-
dos y sargento de Infantería 
don Carlos Alvarez Cadór-
"iga. ^ 
Novena a ía Milagrosa 
en Renueva 
En la iglesia de San Juan 
de Renueva, del día 30 d*l 
actual al 8 del próximo di-
ciembre, tendrá lugar solem-
ne novena a la Inmaculada de 
la Medalla Milagrosa. 
A las ocho de la mañana, 
misa de comunión. 
Por la tarde, a la* siete, 
Exposición, estación, rosario, 
novena y sermón. 
Predicará los tres primeros 
días, D. Manuel Martínez, be-
neficiado de la Catedral; los 
tres siguientes, D. Manuel 
Antonio Vicente, también be-
neficiado de la Catedral, y los 
tres últimos, el profesor del 
Seminario, 
Cuesta. 
D. Filernón de la 
U n o m á s ! 
Nuestros colegas de Galicia, dan la noticia de que en el 
frente asturiano ha sido víctima del plomo rojo, un héroe 
más: El comandante TEIJEIRO. 
PROA, que le conocía antes, y que en la gesta heroica 
del glorioso Ejército español, le tenía—y tendrá como uno 
más sobre los luceros— entre los buenos, se limita a desta-
carle. 
Comandante: Como nuestro, y siempre por España, a 
vuestras órdenes. 
Falange Española de las J . O. N-S. 
Interesantísima di- | mariscal polaco a París. Am-
Í bas, han servido para evitar 
sertación l íos mai os entendimientos y 
, » • i restaurar las alianzas que esía-
Anoche por el micrófono |ban casi olvidadaSí Polonia 
de Radio León, dio una v i - consideraba a Titulesco como 
brante y notabilísima confe- j responsable principal del ale-
rencia el competente Jefe de |jamiento entre Polonia y Ru-los guardias municipales, don 
Angel Román. En ella fustigó 
con dureza la negra avaricia 
y rapacidad de los comercian-
tes, que dan artículos en ma-
las condiciones o defraudan 
en el peso. Pidió la colabora-
ción de todos los ciudadanos 
para acabar de una vez con 
los abusos de los canallas que 
no vacilan, para enriquecerse, 
en intoxicar a enfermos, heri-
dos y mujeres . 
La hora y la falta de espa-
cio, no nos permiten desta-
car, como quisiéramos, tan 
notables conceptos. 
(Viene de la página 4.a). 
nes sobre la política exterior 
de Holanda, diciendo, que el 
gobierno reconoce que las 
buenas relaciones con Alema-
nia deben ser consideradas 
muy necesarias pa a Holanda. 
iÉíiíi lltdliliil 
Varsovia.—Después que el 
gobierno polaco ha logrado 
estrechar su alianza con Fran-
cia, tiende ahora a mejorar 
sus relaciones con Rumania. 
La visita del ministro rumano 
de relaciones a Varsovia se 
compara con la visita de un 
mama, debido a sus tenden-
cias en favor de los soviets. 
La Haya.—Informes de Lon-
dres, aseguran que existe un 
tratado secreto entre Japón y 
Alemania, concerniente a las 
islas holandesas; éstos han si-
do recibidos con excepticis-
mo en Holanda, ya que esta 
nación ha tenido a sus islas 
siempre en régimen abierto. 
En los últimos años, la pa-
cífica penetración japonesa, 
en estas islas, no ha tenido 
más rival que Alemania. La 
antigua tendencia inglesa a 
dichas islas es cosa ya pasada. 
A pesar de todo la Prensa, 
holandesa se niega a tomar 
en serio tales suposiciones 
hasta que sean confirmadas 
oficialmente. 
Dr. F. Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Padre Isla, 2.-Teléfono 1156 
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Tk Ihatanba 7¡e $atUa VkaUna del He* - 2)e (fatífOÍ de Campe* 
D e M a t a n z a 
Gracias a la Santísima 
Virgen 
Tres fechas émociunantes 
, Ü J a los rojos; nosotros teníamos 
Un día de agosto En e l | e cele5rarlo ello na. 
cuartel de Falange el Jefe lo-|3a ^ festivo 
cal habla, En todos los trentes^, Atk e. Ji(lrtfA 
Falange lacha, da pródiga su 
singre. Es la ocasión de los 
b-ienoá hijos de España; Fa-
lange es ante todo y sobre 
Sen alto le detiene. Abrazos, 
i saluaC* V en volandas a la 
iglesia^ la Sí'r* vuelve a so-
Inar entre lágrimas de ^ 'e^ría. 
i Ya PROA ha contado la se-
| renidad, el valor y el ingenio 
i de este bravo falangista hasta 
que pudo dar el «esquínalo» 
D e S a n t a i l a r i n a 
d e 1 
íiauguracion y 
ción da esouejaS 
D e D e v e s a d e G u -
r u e ñ o 
¿ E s verdad que una bala 
mata muchos hombres? 
el día siojmente. 
A la misa ya nuestro carlia-
rada forma en las filas c*e Fa-
lange. 
Por la tarde se, reza la no-todo sacnticio y la Patria escáj vena a la V i des ués 
a punto de perecer. Hay queíante3 la rad5adefalt PCán. 
salvarla... El primeo que se ldidoda suelta a la etIloción 
levanta, brazo en alto, dice: i le aho V i r g e n del Ro-
- G a l d i d o Blanco. ¡sario: yo no tendría corazón 
29 de octubre. Sin saber | n i mer4cería ser de Matanza 
por donde, llega al pueblo la j si ú5 icamente no te di.ra 
noticia. Es un rumor vago sin j las^raGÍag mhs r e n á i á ^ So-
precisar: tin ruerto ventana, j larri;nte a tu 
generosa protec-
donde están tres de los veinte i ción debo el abrazar de nuevo 
hijos que Matanza tiene en e l |a m i . dres# Xe ido caide3 
frente ha ocurrido algo No i detodoslos dtírnás hijos de 
se sabe nada de Candido y | este A arniento de esta 
Jesús. Días de angustias Las incia de León de toda 
noticias van siendo cada día {; nación e ^ la 
mas precisas Jesús pudo s d j misma causa Qlie 
varse escondiéndose e n t r e? 
unos matorrales, pero Cándi-
do no pudo salvarse y fué he-
Todo el pueblo participa de 
I su emoción. Después, todo es 
, I alegría y contento y nosotros, 
cho prisionero; sus padres le al (^ntetnplar eslos casos de 
Uoran; sus amigos no paeden j auténtico patriotismo, al ver a 
Í S S ! ? I . . ? i í * ' ^ 0 ^ ! este, como a t .ntos otros pue-
blos, impregnados de sano 
ideal patrio, no podemos me-
nos de exclamar: 
¡Venid aquí! vosotros, los 
cabecillas marxistas, respon-
pueblo está triste, pero aún 
hay una esperanza: ¿Qaién 
puede salvarle? 
Todas las noches la iglesia 
se llena. Se celebra una no 
vena a la Virgen, nuestra Pa 
trona; la Salve popular resue-
na con eco desconocido. Des-
pués las chicas cantan unas 
estrofas alusivas y todos sali-
mos con lágrimas en los ojos. 
24 de noviembre. Otra vez 
la noticia vaga y confusa, 
¿pero es posible? Ayer se 
terminó la novena ¿Pero es 
posiole? Pronto se confirma. 
Esta noche llega Cándido 
en el coche de línea. 
Los flechas se lanzan a la 
calle, sus amigos vamos to-
dos a espetarle; pronto todo 
el pueblo se asocia a nuestro 
contento y Cuando llega el 
coche una barrera de brazos 
Cristo retorna... 
Celebróse el pasado dcithm-
go 21, la bendición inaugu-
ración de los nuevos locales-
escuelas, construidos el pasa 
do año por estos laboriosos 
vecinos. 
En tiempos recientemente 
pasados no hubi-ra podido 
ce ebrarse el acto religioso de 
la bendición, y no porque re 
pugnase a las autoridades lo-
cales o a los vecinos, todos 
católicos y creyentes, sino 
porque a ello se hubiera 
opuesto el laicismo cerril de 
aquellos aciagos días. 
El acto, sencillo en sí, re-
sultó altamente emotivo para 
las conciencias sencillas de 
estos honrados labradores, 
que afortunadamente piensan 
y saben que toda luz y sabi 
duría proceden de Dios. P«>r 
esta razón quisieron que Cris-
to, el Maestro por esencia, 
presidiese las tareas escolares 
colocando su efigie en el lu-
gar de preferencia. 
Antes de dar principio el 
acto, el jefe local de F. E. de 
las J. O. N-S, camarada Pérez, 
reunió en el local de costum 
G r a j a l d e C a m p o s 
Una vtsita a los 
numentos 
sables de la sangre de tantos 
héroes españoles y de tantos 
hermanos nuestros engaña 
dos. 
¡Mir^d a la España liberada! 
veréis flotar sobie e la el pue-
blo sano que llena las calles, 
que canta los himnos de la 
España inmortal. 
Traedios aquí para que las 
glorias de la nueva España íes 
arranquen la venda diabólica 
que cegó sus conciencias y 
que vosotros tejisteis. 
¡Paso a la Santa Cruzada! 
¡Paso a España! ¡Desgracia-
dos los que traten de impe 
dirlo! 
EL CORRESPONSAL 
E L MATTES ES E L DIA DEL 
PLATO UNICO. caaa mes. 
Ün paseo hacia Bonar 
En uno de estos emocio-
nantes días en que tan cons-
tantemente vibra el corazón 
de todo buen español , para 
dar más cabida, si posible 
fuese, a nuestro acendrado 
patriotismo, dirigí mis pasos 
a la hermosa villa de Boñar. 
Se oyen ruidos siniestros 
a dos kilómetros del pueblo. 
Nada ¿qué va a ser: Los traba-
jos que con todo entusiasmo 
se realizan en el pantano, con 
el fin de acumular agua y dar 
más energía a la central de 
León (Ambasaguas), 
Pero uno se queda en sus -
pensó. Parece algo indicar 
que son ruidos muy distintos 
de aquellos que debería pro-
ducrr cualquier trabajo de 
cimentación. 
Ahora un golpe muy fuerte 
y seco casi me rompe el tím-
pano. Siguesucediéndose muy 
a menudo, pero no ofrece 
obstáculo en el apercibi-
miento. 
Se desvanecieron las du-
das, les tenemos a la vista; no 
solamente se percibe el con-
tinuo tableteo del fusil y ame-
(n) 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
I m p r e n t a M o d e r n a 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUADERNACiON 
ARTICULOS DE ESCRITORIO, Y DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
Leerá i i V i l , n u m , 3. 
SUCURSAL D E LIBRERIA: Cardilea, 
Teléfono 145C 
(12) 
bre a los numerosos afiliados 
de este pu-blo y ante ellos 
levó y comentó la última cir-
cular de nuestro entrmable 
jete provincial, sobre la- pala-
bras groseras, exhoí lando a 
todos a ser correctos en el 
hablar, desterrando la brutal 
costumbre de la blasfemia, 
que, dich'^ sea de paso, no es 
habitual en este pueblo. 
Mientras tanto, fueron re-
uniéndose los niños en el pa-
tio de las antiguas escuelas y 
desde allí, formados v prece-
didos de las banderas españo-
la y de Falange, y entonando 
himnos patrióticos, se enca-
minaron a la igiesia, donde se 
rezó el Santo Rosario. 
Seguidamente ?e organizo 
la procesión cívico-religiosa, 
en la que participaron 1Í>S dig 
nísimos sacerdot'-s de este 
pueblo, autoridades, los niños 
y niñas de las escurlas con 
sus maestros, destacándose 
las secciones de flechas de 
ambos sexos, y, finalmente, 
el pueblo en masa. 
Durante el acto se dispara-
ron algunos voladores, pre 
cursores de los que han de ser 
lanzados el día (que s a está 
próximo) en que nuestro glo 
rioso Ejercito entre en Madrid, 
asestando un golpe quizá de-
cisivo al dragón moscovita. 
Mientras tanto, nosotros se-
guimos laborando en esta 
empresa, aportando nuestro 
grano de arena para lograr la 




Pasó entre nosotros unar 
horas el camarada Ponciano 
delegado del Jefe provincial 
de Falange, acompañado de 
destacados elementos faiani 
gistas de Sahagún, quienes 
marcharon satisfechísimos 
entusiasmo y buena marcha 
de nuestra organización. 
—También tuvimos el gus. 
to de saludar al camarada 
Crosa, quien visitó la iglesia 
de San Miguel, el castillo y el 
palacio de los Condes de Gra« 
ja l , donde están instaladas las 
distintas secciones de Falange 
Española, haciendo grandes 
elogios de su arte. 
Después , en la residencia 
del Sr. Alcalde, examinó con" 
interés los distintos objetos 
de arte que colecciona. 
—Para incorporarse al ser-
vicio activo con destino en el 
Regimiento de Burgos, ha 
salido ei delegado gubernati-
vo, D . Isaac de la Mota. 
PONCE 
(Jefe local de Prensa y Propaganda) 
tralladora, sino que se ve ma 
niobrar a los que los manejan 
con presteza y agilidad que 
asombra. No se dirían mucha-
chos de pueblo. 
Ca, hombre, son los prácti 
eos estudiantes del Curueño. 
Tienen parapetados los caño-
nes del 712 y IS1/.^ como les 
llaman ellos, con mira hacia 
el Norte, La Vecilla y Boñar, 
para defensa de la fábrica. 
Cambiamos impresiones. 
¡Qué entusia?mol Por todos 
lus ámbitos del contorno se 
oye: «Estamos satisfechísimos 
de poder ofiendar nuestia 
juventud por España. Pero 
esos rapaces, en sus crueles 
instintos, son tan cobardes 
que no se atreven a dar cara 
a la muerte quien al paso ge-
nerosamente se les ofrece. 
Además, si bajan, les come-
mos con una granada de tstos 
potentes cañones; no se acer-
ca ni una rata.» 
Uno me dice: «Me da tanta 
lástima de esas gentes, v i l -
mente engañadas , otros obli-
gados, que yo me veo obli-
gado a erigirme estilita para 
darles a entender, con to-
das las ansias y veras de 
mi alma, q Je es inútil resistir 
con esa pertinacia, y grito a 
pulmón Heno: 
Minerito asturiano, obrero! 
madii leño, industrial catalán,,, 
siempre español, si te hallas 
embaucado al pie de un ca-
ñón, mete tu cabeza dentro 
de él y ve de una vez par̂  
siempre el pedazo de pan 
que ofreces a los estómagos 
hambrientos de tu mujer e hi-
jos. Mientras tus d;rigentes,, 
satisfechos por tu ofrenda, se 
dirigen a las playas de Esto* 
r i l , a la Costa Azul o allende 
el Océano. Minerito asturia, 
no, obrero madrileño, indus-
trial catalán, siempre español-
no tires; reflexiona; ¿nove: 
que destruyes tu propia copas 
Después, amarguras, llanto? 
un perpetuo desconsuelo*. 
Mientras esto dice, grita, al 
mismo tiempo que mete Ia 
cabeza dentro del monstruo, 
un parvulillo que había lleva' 
do conmigo: «¿Es verdad ĉ e 
por aquí sale una bala y 
a muchos hombres?» 
|Hijo mío! (sin poder co»' 
tenerme me eché a llorar/ 
pronto lo verás. 
(íefe de Prensa y Propaganda d* 
la Jefatura Local.) 
t m m m m m i p a l l a r e s s. I 
L mi o isr 
E X T > O e i G l O l S r E 8 D E 
Vlaquinaría - Calefacción - Sanea 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
— na - Estufas de todos los sistemas =* 
tGBIDECEREMOS SU VISITA 0 
Proa & Santo 
/hM<u de ^dctmüdad 
• • 
O e m e n t i r i j i i l a s 
sean usredes roñosos 
{{e visto una carta del em-
• pyesario teatral de esta capital, 
0 de su representante, en la 
aue asegura que desde que se 
recargó una «perroña» en loca-
lidades preferentes, para el Pa-
YO Obrero, el público se retrae. 
Y claro está, se resiente la 
fecaudadón..... para el Paro 
Obrero y para la empresa. 
Y el peticionario, que tiene 
anos deseos locos de aumentar 
la recaudación para el Paro 
Obrero y para.....—la carta 
gétá adornada con un sello de 
f céntimos del Paro Obrero— 
pids que el recargo se rebaje 
# 5 céntimos. 
Asegura que asi seguirán 
yendo al cine quienes ocupan 
localidades preferentes, que, 
por lo que dice, no transigen 
con la «perrona*, pero están 
deseando dar la ¿perrina*. 
¿ Ven ustedes de qué manera 
más fina puede llamarse roño-
sos a unos señores que no 
se habrán enterado del caso? 
Propongo a la Junta del 
Paro Obrero que, para no per-
judicar los sacrosantos intere-
ses del empresario teatral, se le 
devuelva el sello que sin obliga-
ción ha puesto en su carta, 
y que, para facilitarle sus 
aportaciones a la patriótica 
finalidad del Paro, mejore sus 
programas, para ver si asi la 
gente de posibles no se asusta 
de $ modestos céntimos. 
La Geografía es un l.o 
Hace muchos años que apren-
dí que habla no sé cuántos 
kilómetros de Madrid a Ciem-
pozuelos. 
Y cuando he ido en tren 
desde uno a otro sitio, lo he 
comprobado, 
Pero Ciempozuelos tiene un 
manicomio—o tenia—y asi no 
es extraño que ahora resulte 
qu5 hay quien le confunde con 
el barrio madrileño de Las 
Delicias. 
Pero en Talavera dé la Rei-
na y en Torrijos no hay mani-
comios, y están aún más lejos 
de Madrid. Y también hay 
quien nos los quieren hacer 
colocar como si el Manzanares 
y el Tajo fueran el mismo río. 
Y es que, cuando se pierde, 
se arman unos líos geográficos 
que asustan. 
E l día menos pensado nos 
encontramos con que la Puerta 
t e q u e r a 
I e o n e s a 
AI m a c én de Coloniales 
Exportación de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA^i 
Ramiro Fernández González 
Teléfono 1810 (permanente) 
Apartado de Correos, 12.™LEON 
del Sol cae cerca de Valladolid, 
por ejemplo. 
Demasiadas aportaciones 
Se lamenta el señor Gober-
nador civil de que alguien se 
resista a la aportación del 
Plato Unico. 
Infórmese el señor Goberna-
dor y verá como no es por sis-
tema. Ya contribuyeron para 
el avión, y para la fuerza ar-
mada, y para los hospitales, 
y se quedan un día a la semana 
sin postre. 
Todo con largueza, señor 
Gobernador. Unas pesetitas 
para el aeroplano, unos duri-
tos para Avituallamiento, un 
poquito de algodón para los 
hospitales, y los viernes dos 
higuitos menos. 
Y encima quiere V. E. que 
se castiguen el estómago cada 
quince días. Comprenda el se-
ñor G&bernador que están en la 
retaguardia. 
Compréndalo, y envíelos a 
otra parte en que no hayan de 
hacerse demasiadas aportacio-
nes. Envíelos a un frente de 
combate para que aprendan 
que hay quienes hacen sólo una 
aportación, pero constante: la 
de su vida. 
INOCENCIO D. LEÓN 
Hotel 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
El himno de Falange 
El Jefe territorial de F. E. de 
Salamanca, Rafael Garcerán, 
nos remite ia siguiente cir-
cular; 
«El entusiasmo con que las 
masas nacional - sindicalistas 
cantan el himno de F. E. de 
las J. O. N-S., ha hecho que 
contra lo prescripto, en oca-
siones, en una mis .na ceiemo 
niasea repetido varias veces. 
Tales repeticiones, que, aun-
que son entusiastas, ni son re-
glamentarias ni resultan reve-
rentes, han quedado termi-
nantemente prohibidas por el 
Mando del Movimiento, y las 
que obedezcan a la descuida-
da impiesión de algunos dis-
cos deben también ser evita-
das por las emisoras corres-
pondientes en todos ios actos 
en que se cante el himno.» 





Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRÁ 
Ramón y Cajal, 5, (14) 
Panadería 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
Dos be l l a s ob ra s 
"La Dolorosa" es una de las 
mejores zarzuelas del insig 
ne maestro Serrano. "La Do 
torosa", que se representará 
a beneficio del "Auxilio de 
Invierno", es una bellísima 
obra. 
Y el "Auxilio de Invierno", 
socorro del desgraciado es 
una obra... mejor que la "La 
Dolorosa". 
Del "Boletín oficial" de 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al día 27 del 
actual: 
Diputación provincial.—Ba-
lance de las operaciones de 
contabilidad del mes de octu-
bre último. 
Distribución de fondos por 
capítulos del mes de noviem-
bre. 
Administración provincial, 
—Un anuncio de la Adminis 
tración de Propiedades y Con-
tribución Territorial de la pro 
vincia, por el que se da cuen-
ta de haberse expuesto al pú-
blico la lista cobratoria de 
Urbana de esta capital en la 
Delegación de Hacienda, sec-
ción Catastro Urbano, para 
las reclamaciones a que haya 
lugar. 
Minas.—Anuncios de soli-
citud de pertenencias. 
Administración municipal. 
—Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia. 
—Edictos de Juzgados. 
Ayuntamiento 
Orden del día de la sesión 
que se celebrará mañana lunes, 
a las seis de la tarde: 
Estado de fondos y aproba-
ción de facturas. 
Instancias informadas de 
don Bernardo Miguel y de 
doña Areceli García. 
Expediente de prórroga de 
1.a clase a favor del mozo Ro-
bustiano Rubio Fiórez. 
Escalafón y plantillas del 
personal administra ivo de es-
ta Corporación. 
Sección Religiosa 
Hoy domingo, día 29, a las 
11 de la mañana, se celebrará 
como de costumbre Misa en 
la iglesia de Falange de San 
Marcos, con asistencia de Mi-
liciss y banda de música. 
Novenarios de la Purísima, 
—Mañana lunes, 30, darán co-
mienzo los tradicionales no-
venarios a la Purísima en las 
Concepcionistas y en la igle-
sia de Salvador de Palat del 
Rey, donde reside la Archico-
fradía de Hijas de María. 
También habrá novenario 
a la Purísima, este año, en la 
iglesia de San Marcelo, que 
organiza la Comunión Tradi-
cionalista. 
Concepcionistas.—A las sie-
te y a las ocho de la mañana, 
mi as rezadas de comunión. 
Por la tarde, a las cinco, 
Exposición, Rosario, novena, 
plegaria y sermón del P. Ar-
gimiro Hidalgo Pérez, jesuíta. 
Terminará con la Reserva y 
bendición con el Santísimo. 
Hijas de Marta.—Misa de 
comunión a las ocho, con 
acompañamiento de armo-
nium. 
A las seis de la larde, la 
novena solemne, con Rosario, 
Exposición del Santísimo y 
sermón del señor Director de 
la Archicofradia. También se 
hará la novena, rezada, en la 
misa de seis y media. 
Novena a la Milagrosa.—* 
Hoy, con asistencia del señor 
Obispo, y misa solemne, ter-
minará en los Capuchinos la 
novena a la Virgen de la Me-
dalla Milagrosa. 
Venerable Orden Tercera.— 
Celebra hoy su función en loa 
Capuchinos. 
De Minas 
Don Julio Tabeada Noguei-
ras, vecino de Bembibre, ha 
presentado en ei Gobierno 
civil de esta provincia una 
solicitud de registro pidiendo 
20 pertenencias para la mina 
de antracita llamada «Car-
men», sita en el paraje Valle 
del Pobre, término de Al-
bares. 
VIDRIERAS ARTÍSTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
F á b r i c a d e e s p e j o s - - - - - ~ -
- - - - - C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
B a s u r t o M í y a r G o n z á l e z ^ f S , A , 
Feléfótio 1923 VILL^FRANCA, 4 LEON (49) 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motí* 
Seguros de Valores . Contra accidentes y de ponsabilidad civil 
Sub-director para León y su provincia; 
m ^ r B U T O K : 3B m i>vr -A xsr 3P ^ 
r O v Ve: 
7 k t a t U d a l e o n e s 
» > - x » x -> X X X - V X V W X V k. V V X x-x. v 1 
l e c c i ó n i u d i e i a í - 7 H f u d m ¿ ó * t f M M M i a i * \ $ u 4 6 b i j t c í ú n e < í . 
S E O O I O l S r J T J 1 D I O I A I L . 





Tres han sido ayer las vis+as 
celebradas en la Audiencia. 
Una de ellas lo era contra 
Ramona Nosfueira, que en el 
pueblo de Ambasaguas y en 
el transcurso de una discusión 
familiar, dió con un hacha 
muerte a su marido. 
El teniente fiscal, D. Emilio 
Rodríguez, que ostenta la re 
presentación d e 1 Ministerio 
Público, solicita en sus con-
clusiones provisionales, ele 
vadas a definitivas, la pena de 
14 años 8 meses y 21 días de 
presidio. 
El letrado defensor, señor 
Morán, alega la existencia de 
la eximente de legitima de 
fensa, o, en caso de desechar 
se ésta, la de miedo insupera 
ble, y pide la absolución para 
la procesada. 
O.ra vista fué contra Isidro 
y Joaquín Blanco, que en el 
transcurso de una reunión de 
la Junta Administrañva de 
C a s t r i l l o de l a V a l -
duerna agredieron a 1 pre-
sid mte de dicha junta. 
El fiscal solicitó la pena de 
cuatro años de prisión. 
El letrado defensor, Sr. Gar-
cía Martínez, so!ic;tó la abso-
lución al negar que fuera auto-
ridad el agredido. 
Aún se celebró otra vista 
por robo, con ra Victorino 
Fernán i ez y Sebastian Gon-
zález, para lo-j que se solicita-
ba la pena de un año, ocho 
meses y un día de prisión me 
ñor contra el primero y de 300 
peseras para ei segundo. 
El letrado Sr. Morán abogó 
por la absolución, por falta de 
pruebas. 
Los Juzgados instructores 
lo eran, el de Pon ferrad a La 
Bañeza, y León, respectiva-
mente. 
Las causas quedaron pen 
dientes de sentencia. 
Juzgado de 1.a Instancia e 
instrucción 
En el sumario que se sigue 
por homicidio frustrado, se ha 
decretado el procesamiento 
de Francisco Varata Várela, a 
quien se le ha mandado llamar 
por requisitorias. 
—En el sumario que en este 
Juzgado se sigue por muerte 
del vecino que fué de Roble 
bledo de Torio, Agustín Ro-
bles Gutiérrez, se decretó el 
procesamiento con prisión del 
autor y cuñado de la víctima 
Blas Suárez Fernández, y que, 
por hallarse en ignorado para-
dero, fué también llamado 
por requisitorias. 
—Se ha señalado para el 
próximo día 11 de diciembre, 
la subasta de mil mosaicos de 
varios colores y clase especial 
embargados al vecino de esta 
ciudad Vicente S mó, para 
responder de cuotas p-itrona-
les del Retiro Obrero Obliga -, 
torio. 
Diputación provincial 
Orden del día de la sesión 
ordinaria de mañana 30 del 
corriente. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios pro 
vin cíales. 
Expediente de habilitación 
y suplementos de crédito. 
Instancia de D.a Carmen 
Fernández Martínez. 
Comunicación de la Alcaldía 
de Quinta y Congosto. 
Relación de bajas en la Re-
sidencia de León. 
Idem de ingresos en la mis 
ma Residencia. 
Comunicación del Gobier 
no Civil sobre ingreso de ni 
ños en la Residencia de esta 
ciudad. 
Expediente del demente 
Gregorio Br-rjón. 
Instancias de Rosaura Fer-
nández y de Paulino Branda. 
Expediente de conducción 
de dementes al Manicomio de 
Con jo. 
Padrones de cédulas. 
Comunicaciones de la Di-
rección de la Residencia de 
León, de varias Diputaciones 
provinciales y de la Diputa-
ción de Valladolid. 
Oficios de varias Diputa-
ciones. 
Comunicaciones de la A l 
caldía de esta ciudad y de la 
Asociación de funcionarios 
provinciales. 
Instancia del contratista del 
camino de Pobladura de Fon-
techa al de León a La Bañeza. 
Comunicaciones del señor 
arquitecto provincial v de la Registro Civil 
Se han practicado en esta | Jefatura de Obras Públicas', 
oficina las inscripcion-s si- Instancias de la Junta Ad-
guientes: jmitraiiva de Abelgas y de 
Nacimientos: Teresa Fernán- \ jy. Ancrel García. 
El comandante caballero 
en León 
«Proa», órgano provincial de 
la Falange, te saluda y te da 
la bienvenida, g orioso coman 
dante defensor de Oviedo, y 
puestos en pie, con el brazo ex-
tendido, te presentamos, con 
nuestros respetos, el testimonio 
de nuestra profunda admiración, 
a tí, que fuiste alma y nervio en 
la defensa de la dos veces 
márt i r capital de Asturias. 
¡Bienvenido, comandante! Hon-
rada con tu visita. Falange Es 
parióla de León, te saluda con 
su grito de lucha y esperanza: 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Para el Avión "León' 
V.-4 » •"- V i . 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 89.600,05 pts. 
D o ñ a Consuelo Marcos, 
maestra de Villanueva de Ja-
múz, 10; niños de la escuela 
de Villanueva de J a m ú z, 
15,80; don Ignacio Casado 
(ecónomo de p a l l i d e , ) 5; 
Ayuntamiento de V i ladangos, 
25; maestro nacional de Cela-
dilla del Páramo, 12,50; don 
Lorenzo Franco, de Mansilla 
del Páramo, 30. 
Total, 89.698,35 pesetas. 
dez Molero, hija de Félix, 
obrero; María de la Concep, 
ción Benita Vallepuga Millán, 
hija de Manuel, factor del 
Norte. 
A ¡as mujeres leonesas 
Nos remiten la siguiente 
nota, que con gasto reprodu 
cimos: 
«Un conjunto de aujeres 
leonesas, vecinas de este no-
ble Dueblo, con su patriotismo 
y altruismo de-de que se ini 
ció el glorioso movimiento 
nacional, trabajan con su 
auxilio material y moral en 
ayuda de nuestro victorioso 
Ejército y Milicias que luchan 
con heroico esfuerzo en nues-
tros frentes para expulsar de 
nuestra querida Patria a las 
infames hordas marxistas y 
conseguir el resurgimiento de 
nuestra querida España, hace 
un llamamiento entu-iasta con 
motivo del PLato Unico, para 
que acudan a la comida del 
día uno y aporten con su óbo-
lo a la patriótica suscripción 
nacional. 
No e s sacrificio, mujeres 
leonesas, es amor, caridad y 
entusiasmo por nuestra queri 
da Patria, pensad en la recom-
pensa que en el día de maña-
iva y ante la reconstrución de 
nuestra amada España, con 
nuestras aportacionesyesfuer-
xos, sin distinción de clases, 
conseguiremos; que las pala-
bras de nuestro insigne Cau-
dillo, sean un hecho, ni un 
obrero sin trabajo, ni un ho-
gar sin pan. 
No dudamos que la mujer 
leonesa, como siempre, co 
rresponderá esplendorosa-
mente a este ilamamiento. 
"Auxilio de Invierno" es pan, 
abrigo, medicamentos, lum-
bre, escuela, calor de amor. 
¿Dejaréis de favorecerle? 
Para los señores maes-
tros de León 
Queridos compañeras: Con 
el objeto de realizar una ac 
tuación conjunta en la mani-
festación que ha de tener lu-
gar el día de la toma de Ma-
drid, se us invita el domingo 
próximo día 29, a las once de 
la mañana, en el local de! Sin- | 
iicato Español del Magisterio, i 
Pablo Flórez 18, para cambiar 11336. — El 
impresiones y dar muestra de \ que. G. Luaces 
que el Magisterio leonés, vi-
bra ante los emocionantes mo-
mentos que vivimos. 
Maestros leoneses, la voz 
de España os convoca. 
j jARRIBA ESPAÑA!! 
Liquidación de obras en el 
camino de Pobladura de los 
Ot-ros. 
Certificación de obra en el 
camino de Puente de Paulón 
a H uega. 
Liquiiaclón de obras del 
camino de Balboa a la Carre-
tera a Ambasmestas y del de 
Camponar.iya a Hervededo. 
Comunicaciones de la Di-
rección de Vías y Obras pro-
vinciales de la Presidencia 
del Tribunal provincial con-
tencioso administrativo y del 
Ayuntamiento de Villamora-
tiel. 
Proyectos reformados del 
camino de Balboa a la carre-
tera de Ambasmestas y del 
de Campon-uaya a Herve-
dedo. 
Oñ . io de la Junta Adminis-
tradva de Arenillas de Valde-
raduey. 
Comunicaciones relaciona 
das con el camino de Noceda 
a Bembibre. 
Asuntos que quedaron so-
bre la mesa. 
Moción del señor presi-
dente. 
Señalamiento de sesiones. 
León, 28 de noviembre de 
presidente, Enr i -
CASA PRIEfO 
Na pase frío 
lerseys, i rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
(37 
El concierto de hoy 
Programa que interpretará 
la Banda de Música del Regí 
miento de Infantería Burgos 
núm. 3I, en la Plaza de San 
Marcelo, hoy a las 11,30 horas 
«Puentear^as», (Pasodoble 
gallego). Soutullo. 
«La Alegría de la Huerta» 
(Selección de la Zarzuela) 
Chueca. 
«Nada y mucho», (Capricho 
Sinfunico). Arriaga. 
«Cosas de la calle», (Pop-
pourrit sobre motivos popula 
res). Martín Domingo. 
« La Pastorela», (Selección 




Las cartas para Madrid 
Se advierte al público quM 
correspondencia para Madri? 
una vez tomado éste, no d h' 
ser depositada más que en j 
buzones que previamente d? 
signen los delegados de t 
Inspección General de Comu 
nicaciones. 
Rasgo patriótico de 
unos obreros 
Los obreros y empleados 
de Hulleras de Sabero y Ane. 
xas, S. A . , han entregado pa. 
ra la suscripción pro Ejército 
y Milicias armadas el importe 
de un día de haber correspon. 
diente al mes actual, que as» 
ciende a 2.178 95 pesetas, ha-
biendo manifestado que con* 
tinuarán haciendo esta apor. 
tación en meses sucesivos 
mientras duren las actuales 
circunstancias. 
A l hacerlo público, nos di-
Jo el Sr. Gobernador civil, me 
complazco en enviar a los do-
nantes las más expresivas 
gracias por su aportación, que 
demuestra bien claramente 
que, tanto los empleados co-
mo los obreros, ponen todo 
su entusiasmo y se muestran 
completamente identificados 
con el glorioso movimiento 
Nacional, no dudando que es-
te acto de desprendimiento 
servirá de estímulo y tendrá 
bastantes imitadores en la 
Provincia. 
P E L U Q U E R I A 
M O D E R N A 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
F u e r a c a n a l l a s 
La Junta Directiva de la 
Asociación de Veterinarios 
en su junta celebrada el día 
25 del actual tomó ñor unani-
midad el acuerdo de expulsar 
del cuadro de honor en que 
figuraba al Veterinario don 
Félix Cordón Ordás, aunque 
este nombramiento no tenia 
carácter político, en atención 
a la conducta antipatriótica, 
execrable en todos los aspec-
tos que está Levando a cabo. 
Comestibles flnf»§ 
C I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boña 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Sección de donativos 
Los niños y niñas del pue-
blo de Grulleros, Villadeoso 
y Vega de Infanzones han re-
presentado la obra teatral 
«Los Intereses Creados» re-
caudando 303'25 pesetas que 
han sido entregados para la 
suscripción del glorioso Ejér-
cito v Milirias y los de Vega 
de Infanzones,entregaron ade-
más,21 pares de calcetines de 
lana y 6 jerseys. 
Las niñas de la escuela na-
cional de Valdevimbre, nu-
mero, 2 y su maestra D.a Ju'1** 
Vivas, han entregado í6'oü 
pesetas, recaudadas por sus-
cripción entre ellas para 6 
mismo fin, juntamente con ei 
siguiente mensaje: 
«En nombre de mis compa' 
ñeras un saludo a los valie^ 
tes defensores de nuesr7 l 
rida Patria y ese pequ* 1 
na ivo, que 00 lo será el ul»* 
mo, porque estaraos d i s p u ^ 
tas a no dejar uo solo cén ^ 
mo en nuestra hucha Pp 
que España sea Una, Gr 1 f a 
y Libre.—|Viva Españ » "*̂ S 
n i ñ a , Lucita Ordás, ue 
años». 
